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INLEIDING
I een toekomstig goed eerst aan de een en ver-
der, dan is alleen de eerste levering bevoegd
rf,stuk 6).
l l id 2 BW, rvaarin is bepaald dat vervreemding
van de in huurkoop afgeleverde zaak niet ten
e huurkoper, mist zelfstandige betekenis.
fdstuk 7).
rw, waarin is bepaald dat indien de scl.ruldenaar
ent een toekomstig goed bij voorbaat geleverd
ie boedel valt als hij het t i jdens het fail l issement
ttandige betekenis. Uit art. 23 Fw volgt niet dat
lel valt.
fdstuk 9).
van het Openbaar Ministerie maken geen deel
ike macht.
rhoudende dat een geschonken goed niet in de
:hap valt (art. 1:94 l id I BW) 'bij de gift '  moet
,rengt niet mee dat de vormvoorschriften van de
in acht moeten worden genomen.
ng gedurende 240 uur staat niet in verhouding
'delijke gevangenisstraf van zes maanden.
van de Advocatenwet, bepalend dat advocaten
j de rechtbank waarbij zij verlangen te worden
It in de prakti jk zo uitgelegd dat een beedigde
,n andere rechtbank ingeschreven wenst te wor-
n het tweede lid van dit artikel bedoelde eed
)aarmee wordt miskend dat deze eed niet locaal
rzworen/beloofde 'getrouwheid aan de Koning'
. geografisch beperkt.
I I'astige.fenontenen. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de invoe_
ring-van het huidige B.w p met-betrekking ror de 'levering van toekomstigegoederen' en de'overdracht onder opschortend" uoo.*uu.ie' gesproken vin'fenomenen' die 'behoren tot de meest technische en meest t"astrge van hetgoederenrecht'.'Tot die fenomenen is ook te rekenen de zogenaamde over_dracht onder ontbindende voorwaarde.
2. Dat men moeite heeft met de cloorgronding van de fenomenen is duide-
luk. Ik beperk mrj op deze plaats tot een van die fenomenen, de levering van
toekomstige goederen, en noem in dat verband HR 25 januari 1991, NJ 1g92,
l72m.n. HJS (van Berkel/Tribosa) en HR l0 januari tbgz, Nl 1992.i44m.n.
HJS (Ontvanger/NMB Postbank).
In het eerste arrest liet de Hoge Raad zich uit over de vraag wat rechtens isindien een verhuurder d.oor hern te verkrijgen vorderingen to-t betaling van dehuur cedeert en het verhuurde goed vervolgenr ov"rg"dragen wordt aan eenderde die de huur ex art. 1612 (oud) Bw - art.7A:t6t2 lvoortzet: mag de
cessionaris of die derde, als nieuwe verhuurder, de huur innen,/ De Hoge {aadbeantwoordde die vraag ten detrimente van de derde: de cessionaris mag dehuur innen. Deze beslissing is zoals in dit boek geadstrueerd wordt dogLa-
tisch niet juist. Nu sprakvranken. in verband rneihet arrest van een .wel zeeringewikkeld geval', maar het tegendeel is waar. De casus is betrekkelijk een-
voudig.
Dit laatste geldt ook voor de casus die leidde tot het tweede arrest: ontvan-geraIMB Postbank. Er waren toekomstige vorderingen gecedeerd en vervol-gens waren deze vorderingen object van een beslaglegging waartoe ten laste
u31 dq cedent overgegaan werd. De Hoge Raad bJsriite dit cle besraglegger
zich niet op de vorderingen kon verhalen, zodat de beslaglegging de cessiona-
ris geen parten speelde. Het arrest heeft veel pennen in u"rJJ.l,r"g gebracht ende meningen over de juistheid van de gegeven beslissing zijn veicl'eelo.
3, Ligt het aan de fenomenen of ligt het aan ons ? Mijns inziens hebben wij
niet of althans onvoldoende onderkend dat het om niiuwe fenomenen gaat.
Zoals ik betoog, heeft de invoering van het huidige BW als consequentiegehad dat er een nieuw stelsel van overdracht is (Deel I). Nieuw, omdat aan dit
stelsel het uitgangspunt en grondslag is gelegd clat levering en rechtsover-
I Faber, Levering van toekomstige goederen en overdracht onder opschortende voorwaar<le; Een uitge-
maakte zaal<?, ondememing en 5.jaar nieuw burgerlijk recht, 1997, p.22o. Ziebijvoorbeerd ook
Bartels ln Discussies omtrent beslag, verhaar en beschikkingsbevoegdheid, t997 ,'p. g3.2 Vranken, WPNR 5998 (1991), p. 200.
INLEIDING
gang in de tijd gescheiden kunnen zijn. Dit uitgangspunt lag niet ten grond-
slag aan het stelsel van het BW van I 838.
Het nieuwe uitgangspunt brengt mee, dat er tegenwoordig een nieuw, tweede
normaaltype beschikking is de beschikking met temporele scheiding van
beschikking en rechtsovergang. Onder het BW van 1838 was de beschikking
ftrct samenval in de tiid van beschikking en rechtsovergang het enige nor-
maaltype.
Tot dusverre heefi men gewerkt met een gedateerd referentiekader: het refe-
rentiekader van het BW van 1838. Vandaar dat men tot nog toe moeite heeft
met de nieuwe fenomenen: levering van toekomstige goederen, levering
onder eigendomsvoorbehoud (opschorlende voorwaarde) en overdracht
onder ontbindende voorwaarde.'Wordt een gebouw opgetrokken op ondeug-
delijke fundamenten dan zal het noodzakelijk gebreken vertonen'.1
Bij het referentiekader van het BW van 1992 gtrat het wel om deugdelijke fun-
damenten. Vanuit dit referentiekader, dat in deze studie geschetst wordt, laten
de nieuwe fenomenen zich betrekkelijk eenvoudig doorgronden. Waar het op
neerkomt, is dat de vereisten voor een geldige beschikking (overdracht, vesti-
ging en afstand) een temporele dimensie hebben gekregen (Deel II). Nog
immer is vereist dat een beschikkingsbevoegde een levering klachtens geldi-
ge titel verricht, maar voor de beschikking met temporele scheiding houden
deze vereisten iets anders in dan voor de beschikking met samenval in de tijd.
In het laatste en derde deel wordt er nog eens 'doorgerekend' aan de hand van
complicaties als beslag en faillissement en casus als die van het arrest Van
Berkel/Tribosa.
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